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I^ uncs 31 íle Julio t i c IS5'» Nú n i . 
IJIII lerei f '«» i l i«pot lc |onu cor#ralo« rl-l r.nhjar-
«i. Ion ül»ii«:ii«>ri3» |»3 - CJ|..IJII .U prorinejt 
T I .»'I«K IÚ riíbíifian OÍTclalméfii. «n .-i n. y .i^r e 
«Miro d'Oi dnipuM p.'^ IÓ; - i -n i^ pa»liH>j¡ i]; a 
' AHrn'B • nnunclod niM «• munJeh ful-
nncar en lo« itololirift otlcio^ ntt luin r^miiir Al 
(jefa poiiiito rti puclivo, por cuyo conduoio UÍIM-
ran a lol ^innrd« H<» lo# in»*monndos ptrrWico^. s « 
Mteplil^ «if?.*r«ta ais|KKieion á «o* >eftnrf« CunitnnM 
Mnerwln». (OréfHet He |¡ ./^ ,4/.M/ ^ V ^ ^yn./y ^ 
BOLKTIX OFICIAL DE LE01V. 
A i n i c i r.o D K O F I C I O . 
t s ú v n . 391. 
. H \ T A I)B Í Í O B I E R V O D E L A P D 0 V L \ C I A D E L E 0 \ . 
La Jmúa dé Gobierno tic Leu» ha Icido con júln'ln y se apresura á reimprimir el *f¡/nicttle mmififsty que ha rrc i -
hido en ette din, 
ü nm m mmm u mmu, l i umi 
I.n J imio tic Zaragoza Icvanla sn voz pnilorosa para quo r e s o r n ^ m la Nadíó^i 
Cenl ro ilcl movinucfilp N a c i o n a l ; ha lua t i c i lc la* lilitlrlodos |il¡ili|iüos| lnp tu lc Ctt t imóle so aba i o n Póilrt 
lleno do su preslígío el o r á c u l n dpi p n c h l o , el Diujue tío la V^clofía ; rnoi la nutlri»! i 'n ÜUHdó han cngrnhftdb 
A r a g ó n , Y a l e n c i . i , Cala ln í ia , ( lasl i l la la Vi«j3> Nava r r a ^ Aáinr i . i s y los p r o v i n r i a s \ asron^adas, por mcilio (tó 
muy dignos coniision.nlos ijuc l ian oCníí-iilo á oslo Asatnhli'a sn a i l l i i ' s ion » y rpio han p o i l o h . a -11^  Irnlcs»} í u r r i c ^ 
Provincias con la bandera ip ic osla Junla Ira pncslo on sus ñiujrins; la .Inula Atenle *%\ mudin dd su .«loria el dr-
bor sagrado de hacer un llamamienlo al p a i s , para que la revolución sea una v o r d a d » para que la reforhin sea 
cuanlo dpbe serj para que el id /amionlo no prü>cnlcv pa rc ia l idades , sino un sido p r n s u m i n n l u » nn st.lu ejército 
en rampAÍ ia . 
ta íiberiad A nuCujua > y moderno el despotismo se lia d i cho en F i a n n a con mas ingenio qoo sol i i lo /^ con tnas 
pocsia que verdad; poro es lo c i c r l o que para Éspafib no ha íiabidn IduMlad csloDlo rpio no liava accchodoj BOf-
prondido y ahogado c) div^polisino. La edad media ha sido libro en las ¡densj pero esclava en las co^Uwbres: 
r l imperio mi l i t a r no es en (.recio c l e m c n l o tle liborlad » ni la ¡ ¿ m c r a o r i a ffifinVá i\<y prospefldhd. Ka llberlnd 
moderna no es la de n i n g ú n l i c m p o , es super ior á indas : en las r e p ú b l i c a s anl i^nas h.ddo eacli/Vokl i n fa billffl 
media vasnUos! en la nuestra ciuuadpno^i rprn ,'n ?^la ípoc6> dichosn por sus p r i n c i p i o s , si d c í g r n r i a d a por fe 
c o n c u l c a c i ó n que de ellos se ha borjip.j honi i l l emos nucs l ra cabeza y di^ainnn ipie nn hemos s.ihido sostener lo 
que lan ío e s í o c r z o nos ha coslado de c r ea r , l i emos vislo la l i h c i l a d ahornarse a nuc&lrn pmddo, pero lio r e s i -
dir en el; la hemos vislo lomar su Irono por d c l c ^ a c n m . y desaparecer al p r imer aviso del dcsp- i i smo. Se nos 
dio un l an ío de ello para comhnl i r conl rn nn gran pueblo en defmsa de sn proTaiia'db trono , y so nos arrebalu 
pl pun ió , ó mas bien luv imos la insensatez de abd:cuil i> en [iroVccIí^ de un i c v por quien nueslrns padres IM 
bian verl ido lan precioso sangre ; a l / ó - e el p m l d o de n u e v o , y oqmd monarca trajo de In misma F ranc i a ¡eorti 
horrible! las aunas mercenar ias ton que a r r a n c a i m s hi lib^Utdj vjlW en fin su I r i i info , que parer in yo diMi 
m i i v o , y i pesar ile nacer a un niismo tiempo, cnum provídoncialmchlOi la libórlati y el troho de Isabel , \ ) O \ H 
q'i(! rueson geinolusj pora rjile se amasen como h e rman» ' ^ . tutnnoco nn tjfraiirpmpa esta ve? el ilon previese , ob -
l' lo do las esperiin/os db nueslro siglo, y mnv [)ronln fue e^pulsnclo el caiidulo qoo le klmbolitubai 
Anio- so liul'ia dnilo muerte á la l i l i c r l m l ; hoy i c ha hecho mos» se lo ho tlo^honraJo, paro prcieiilarla cov 
tno nnii prosl i l l l ln , pora malario en la op in ión , para ípiil.irla el clon tío la ro*arrooc¡on 
Puesto ai.lo i»! puebíoj como J . G. j con una iVá^il cana en esetirncciniionlo. <lo MI cetro, se lio ilicbd E c a 
v ía miserable pohoVto do sus jiiroiloB enemigos h.« reiilú «le la eslenuada matrona al eco do hns hacannlcs. 
Puos bfonj e spaño les : el déloj cuno de la l lbortai l , ha vüolln por el lo: hoy celebromoa su Ascensión, 
Queromos n o s u n c t o r i n r f i H u r u , t i l n o gil e t i C a r f u i C t o n < n h\ v i l l a d e l ¡ m i s : n o e l t r i u n f o tic l a s p e r s o n a s , s ino e l 
fie l o * p r i u r i j i i o t : u o u n d r x u l t n i j o i l v lu o j i r c s i o H t l r n u t B l r o i p e c h o s j , s i n o m u í o b r a i l u r u d r j u : ¡ ¡ o v i i o i n d e ve i tgania 
s i n o u n a p e r y e l ú i d a d d e b i e f i c i t a r : m M U k i s l c í n a p o l i l i c o , s i u n u u u c o t í d i c i u n p r e c i s a de u u r s i m e t h t e n c i a , Üuc^é* 
mojí qno, d e r r o c a d o s l u s t i i p & ü i c i o n e B dr lodo ( ¡ r u n o , l a s r e n e o r e s d o /m/o p a r í i d o » Ion m i c r o s c ó p i c o s i n í e r c s c s de per, 
s o n a l i d a d , u c l a i n e l a i n í í a d d e Í L s j u ü u ü l a L i b é r i a d t y l a ó q i w i p a h p l r a m e d i t i : ( ¡ u e ¡ A l i b e H M r i n d a i t i r f h i t o s , nyo*. 
t o d o s /M / ' / lu>\i p o r e l H á i i t é d e l a b u s o ó s e y a d e s ya r l a hoz d e l a t i r a u u i : q u e t o d o s c o m p r e n d a n q v e n o es e n e m i n a </« 
n a d i e , o u e á t o d o s a w p a r a , i ¡ u e á t o d o s j i e r d , a t a , qu'e p r o l e t j c t o d o a l o s i n t e r e s e s , tjue r e s p e t a t o d a s l a s r a t e t j „ n , i f t , y 
q u e es e l e s t a d o n a t u r a l d e l h o m b r e , q u e l o f u e t n m é p o c a s p a t r i a r c a l e s y q u e l o v u e l v e á s e r e n l a é p o c a de prog 're -
$o q u e a l c a n z a n f s . 
Mas como sen imporlanle precisar ya nncsiro pcnsainionlo t como la libertad no vivo sin lihortadcs, como 
todo principio por aiigüsto cpic ion puede c i n v c i l i r s c en una iniqnhlai l , y de eslo hayan dudo tan insignes i jcm. 
píos las re l lp iouei i el tronn, la libertad y cuantas pra^nles inslilnciones han reinado sohrc los pueblos, «le ahí » l 
que rspongomuSi \ i i i iendu \ i \ á la p t á ' l u a de nuestro i n a l i i / pensainieiilo, las bases que sustentan nneslra ie-
Yolucioil. 
I.o Junla de Gobíct'nn de Zaragoza p r r p m e Como Proprnmo prnrra l de la Nac ión , u n y a h i e r n o c o n s t i t u i d o otis 
se f u n d e e n l a r e s p o n s a b i l i d a d , l a m o r a l i d a d / / l a s r e o n n r i i a s o m p a t i b l e s c u e l de j o r o tj l a s a t e n c i j . n v s tpie h a c e n p n í. 
s a * n u e s t r a s n e t c s i d a d e í y t t d e í i ú f t o s ; i n o fahililúcion n u n a a n . j t l i a m e u l e l i b a a l , y d a l o , r a d a e n v i s t a de los r e s u t i a m 
q m se h a n o b s e r v a d o e n l a s c o n s t i m t i< m s a n t e r i o r e s ; u n a c o l e c v i o i i d e l i ijes^oryúitieas s o h r e a t i i b u e i í u» s y t 'vnioutt 
d e l a s ( . a r t e s , l o s U i p u t a c i ó n e s y l o s A y U v l h t n i t i i t h s e n s t n l i d o d v n H n t r h l ñ a d o r , s o b i e i t o p r e t i t á s i n p r é t i a censurat 
s o b r e e l d e r e c h o d o p e t i i i o n , s o b r e l a i n s t r u c c i c í i p ú b l i m y s o b r e l o s r e l a c i o n e s d e l o t t p e d e r e s c e m t i l u i d o s ; e s t a b l e c i ó 
m i e n t o d e l a M i l i c i a y a c i o n a l a m o p a r t e i n t i y r a u t e d e l a o r n a n i z a t i o n p o l t t i t a ; v i t a l e y d e s e n u r i d a d p c r s c f i a l ; m i r e -
r a s a b i e r t a s a l w c t i t o y n o a l f a v o r : t t s c a l ú f o n t i y u n s o t n los e a i p l c o s , y e n f m p r o g r e s o i n d e f i n i d o , p e r o p r o d i c i l i 
p o r l a o p i n i ó n p ú b l i c a l i b r e m e n t e e s p r e s a d a p o r e l p a i s . 
Ksh' Programa üii jcre ylcvorse á verdqdi y miuntras el poder constilnyentM lo c imonia , e l p u e b l o debe úee la* . 
r a r s c e n p e r p e t u a c e n t i n e l a , y n o a b a n d o n a r s u s p o s i c i o n e s . Zaragoza é á M cúafttd general ilel ftjórcito «li1 la L i -
berlud: h»s anli^nos reinos A r a r o n , ( l . i l a h i ñ a . \ a l e n t i a , (1.islilla la Vieja * NaVOfrOj A l n r i . i s y las Pn.vincias 
Vascongadas, hah í luad r s de aniiguo al uso de VcftcHindfts IÍIUMlades> na so separaron del cuerpo común que 
han formado, no se re l i ro r in íi sos tiendas ó iinpnlso i \ e una rofaru^ ifit;qil p í e l a , y por c o f í M j n i o n í e pasagnn, 
no aca ta rán sino á la revolución organizada de las ideas. K l (ieta de osla ciuzada es, por Jeoni lodo e>la hiul;». 
do acuerdo con los numerosos comisionados á quienes ha o i i lo , el Mxcclentisiiúo S r . buque de la Vic lo r i j . KI 
será la ospada de In revolnei«»n. 
Zarogoza 27) de Julio do ISTií = E I Vicc -pres i i l en le , Juan Druil.^nonUn Ker randcz .=ncn i lo l iennrdin .— 
Malías (jalve =Jo.<(j . M a r r a c ó - - M a n u e l h q s a i a ^ F r a n c i s c o Sogristan = A n d r c s l , a i l u l e s . = J u á é !,j¿:nna.=:'jerú-
niino Dorao, vocal secretario. . 
Y a lo o i s L e o n e s e s . L a J u n t a d e G o b i e r n o d e Z a r a g o i á i d e n t i f i c a d a r o n e l p n< n n i e n t o d e l I l u s t r e D u q u e d e ta Vic-
toria h a i n t e r p r e t a d o f i e l m e n t e l a s 'aleas y a s p i r a c i o n e s d e l p a r t i d o a a i s t i t u e i a u a l 1:1 n u f V o e d i f i c i o s r v a a f e i a i t l a r s i -
h r e l a a n c h a b a s e d e l a L x h e r l a d , d r r s a l i b e r t a d t a n c a l u m o i a d a . p o r los q u r u o r o n i p n - n d r n < ¡ u r r s h i j a de l á r a ~ 
z n n , h e r m a n a d e l u j u s l i t i a y d r ta t o l e r a n c i a , y m a d r e d e l o r d e n . D e n t r o d e e l d r b r a t i t e r g ü H e e l p u i b l ó l d > y nh u M 
r u s t a , u n p a r t i d o , u n a ] y a n d U l a , p o r q u e s i h a y É t p a ñ o l e s q u e u u u n o a m a n l u l i b e r t a l , é s q t i0 n o l a c » a i c e a y es tad se-
y u r o * f jor e l l a i n f l a m a r a s a p e c h o c o m o i n j l a m a e l n u r ^ l r o d e e - i l m i a s m a , m a n d o h a y a n p r n r t r a d o l a i n l d h j h i c U l d r es-
fe p r i n c i p é L e ó n "IS d e J n h > d e I 8 j i . = / ' W / / ^ F e n t a n d ú i U a m a z a r e * , P r e s i d e n t e — M a n u e l Á r r i o i i . v o c a l S j c r i í t * 
r io . 
Nilm. 393. 
Junta de (roh'rrno de ¡a provincia dr Lcnn. 
' T^on ircfponile con rnlu insmo al l lama-
micnlo palrnilico (((je la invicta Zaragoza iJiri-
ge a) país. 
Tnidos los dos pueblos por iflcnlidad de mi 
rns y Chlrerhadov sus v í n c u l o s por las desgracias 
rorrinnes (pío snlricron al levanlar en 1843 •sU 
VÍ»/. pbderósa poiilra la derogac ión «le nuc>h.i . 
vMieiandas lil criaíii' .s, ')iinU>.s (ieben olirar aflora 
*|we v> u.aa tic fijar las bases ile nuestra orga-
liñmcíon futura. 
IVcKilarnafia la liberlá'd corno una condic ión 
prensa de niieslrn exiMen. ía , y cblr)fiádd al va-
leroso D r o i K DE í. \ \ li.ioiu.v la o-pada «h* 'a 
revolucipn, esliis ideas jHieilcn servir por ^lüV'1 
de « m i r o «le COIKorília de todas las volimlad'-
Las Corles harón íle$|Kiefl qne el edilicio \c -
vanlado por la r»í\olm ion MM < >tablil, y no V " 
rezca, como o irás l an ías v¡cd^ Ha SiiccdiJ^ 
Ni salVsbce á la óp in ipn, lll <k> (onlonne a 
las ¡«Mas evidencias del ^iglp, una rcíoi ma \K 
bia, incouijilola y pasajera. Par.i (Icrrpcar V1'1" 
pClllainonlc la t i r a n í a , [)ara oshíndcr á UAloS 
Españolas el behárico iiiflujd de lá litífrind 
liendo Uula e l i m i n a c i ó n si li-malii a v a l^ 'K 
y para dar á los gbbcrnariics una pit)^"^? 
i ' i i sonanza de alia moralidad polít ica, «* l**1? 
lo i\\ic han Ifeváfltafld como un stilb Hórtilirc 
|ON pqcblta. til N'ii ' i ' l y ¿1 lu'ro^mc» <!(• MadVíá 
^ ^no ftlpdrkW nn la líislorin. 
Gonrfervnnila la Sélitad ¡rtipbnCTitcj í|i}e li;» 
lomnclíN ^¿"do IÍ» alliVa c ¡nmorl.i l Zaragoia 
¿ ccuíriel gdnéml Kjprcíio la libcrtalrli 
no abandonando sus posHiibn^á los drm/is pur-
blos v eslando confiada al esforzado Caudillo 
^paiioí la dirección dd la ^r.ifi crtíxada revo-
lucíonárifli L M N , cuyo nombre ñgura ron or-
gullo en el glorioso al^ámichló «l»' Oclubrd dtí 
|843f >' c«i>'0 palrinlismo le lia hecbo conqilíi»-
lar uñ pucslo de sloria en [as páginas Nacio-
naléSj se aílhierc ¡cornplÁaitirfnfc al programa 
formuliulo y difundido por esa Jünta, abrigan-
do b convicejon de que rrá « lavado á upa ver-
(|;„I prárlica, y que las funestas lecciones del' 
pasado serán una voz de atarla ronlra las ¡nsi-
íliosás asechanzas para pl pprytsajr-
Leoti ~y de jujio «le 18r).}.= relipp rcrníin-
ácz Llamazares, l 1 i , o > i d i M ) l c . = Talririo A / P á r a l e . 
= Miinurl \ ícente García. Pablo l lore/. IVdro 
Dio/. nallniciia.= Valr¡c¡o Quirós . - ^ iclorino IMi-
llán y Calal>o/t» FranciMO Ba(S í^|l«| > ( U()rio.= 
A ¡/conde de Quinlanilhi. l'Mrhan Moran.—An-
loniíi Félix García =Mauric ío González. — Ma-
riano Alyarez \cebcdo.=LoreDao Fu<Mdes. >la-
nuel Barccló. = Manuel Arr ió la , vocal Secretario. 
=Julian García liivas, vocal Secretario. 
Niim. 333. 
NACIONALES. 
Habéis conquís lndo con ([loria las ar-
mas que la patria os confía. 
Tené i s derecbo íi empuñarlas porque 
vuestro valor e» nvktifíiíOv vueslro patríot is-
ino eminente, vuestras ideas se lian lorlili-
rado apesar del yuyo que os tenia oprimi-
dos, y porque abora mas que nunca babeis 
dado relevantes pruebas de que no está di-
vorciada con la Santa caiiso de la libertad 
U no menos Santa del orden y de la justi-
eia. 
« |JÍ) fííiranlía de la revolueíon está en la 
Milicia [Nacional: á ella también confía la 
sociedad sus mas cairos intereses. 
Hijos del pueblo, sois valientes, y el be-
«•oisino reebaza toda ¡i|¡iesion ¡njusli í ieable. 
M tilinta no necesita estimular vuestro 
^(uaiasmo, 
La CTpébción de las gloriosas jornadas 
1 ^ Oelii|)iL. de I J J í S es un recuerdo maj;-
C0, Abremos lodos bajo la inspiración de 
•pellas ¡cK«as5 y i|iic un solo peusamieuto, 
el de afia.í/ai las l í b e r l a d e s mor Il/.\iido al 
p:iis, seá mirslra di \ i^a. 
León r>() de .lidio de lOHi ,^Fel ipe 
l'nnaiidez Ida mazaren , Presiden 1^ =1^ 011*1-
rio de Azeárate , V ¡ c é - n r e v S Í d e f l t f \ = ^ 1 á t | l i e l 
\ ieenle García. == Vi \(Ao l^lorczi = IVdi o 
Diez llalbuena.^Putricio A l vare/. O i m ó > . = 
Vicfoi ino lliilínn y i !alabozp.== Ifraiicisco 
Itasanla y Osorio.—\ izconde de Onintai í i -
ÍÍh.^=Es(cbrih Morán.^rrAnlouio Felii (jiir-
c í a . = .\laur¡e¡o <ionziilez.= ^ lari;uio rVlrarez 
Aeebedo.— Korenzo |\ irnles.= ¡llantiel Bai -
ce lú^MahúcJ A rriola, vocal Sccrctarii>(?=x 
Ju l ián García Kivas, vocal Secretario. 
N i i m . 394* 
E l E.vrnín. Sr. Capitán general dt* P n r r -
to-UIro con f a l t a 19 r/c Junio ulfi no trie d i -
ce lo fflie si unir : 
Él Sr. Subrlóspcttor (nlériiio de esle Ejcr-
ciio con fecha 28 del anterior me dice loi que 
signe.= E\cino. Sr.=jfqngp el honor de acom-
paña^ á \ , % adjunlo bajó una cárpela gene-
ral numérica y particular por provincias írciti-
ta y seis diplomas de las cruces pensionadas y 
doscientas cuatro de las sencillas, de María Isa-
bel Luisa, de los individuos que lian si lo bajas 
en los tres Cuerpos Peninsulares de esle Ejércilo y 
han pasado á la r e n í n s i i l a en uso de sus licen-
cias absolutas [jara que si V. K. liene á bien «• 
sirva dirigirlo á los Gobernadores civiles fie las 
respectivas provincias y (pie por conduelo de 
estos Sres. funcionarios puedan llegar á oíanos 
de los inlercsados, rogando á V. E. al pro-
pio tiempo se digne indicar á los citados 
Gobernadores que téúgan la bondad de cntc-
rar á los q\ie¡ han olilenido la cruz peiísiohada 
de la canl'nlad fflie Icá perlenezca y nüéda éri 
calidad de depósito en los regimienlos rcspccti-
vos hasta su rn lamacion según se consigna en 
cada una de las esprosadas caí peí.r. Lo (pie 
traslado á V. S. con inclusión de once ejerti-
plares de los diplomas rftenfcíonadoá por -1 se 
sirve darles la direcnon convenienlc para «jne 
llegue á poiler de tós inlercsados esperando se 
sirva V. S. acusar su recibo. » 
L o fitit Itr (lis) unfo sr insrrtr rn esté per 
riodiro ofn 'ml p a r a su p i ih lc idad y ronon-
mieittó dr los i n í r r r s a d o s : rsprrs .ndn n 
tO.ñtsñidtwn los horñhris de los licenciados 
r e s í d e n t t s n i t'st<i prorinrin ipir han s i -
do agraciados ron la era: pmsiomidn y srn-
cilla de M a r í a Tsahrl Luisa , por el fcl z na~ 
itílieiú de ¡a Prinrrsa J).* Mciriá Tsaliel, á fin 
(le tpir pfáséñ á rccb'ger á psié Qobietño a ü 
rorr,^f> ruh'rn'ts d :f>fonia>. d o i í u i Ids s e t á n f n -
304 
t iYgf iuós cutera 'oh--, a lo: qut c¡¡Kf utini p M -
j ion, / / mti'itl r/ á r/iie asciende cst(i% ¡ a r a 
tjur en su vls'n ha^nn la rcvlarnarion opprtil-
nu ú f/UÍm ror/ rspon la. J^.o-i ^7 dó Jul io de 
í S f í { — / > . A, D . h. J , de G o h í e r h ó , Manuel 
An loln, v .cal secrtta¡ÍQ< 
xo.Mnnr.s nF. T.OS I ICFACIADOS ovr IIVN sipo 
Aí;HV(l\n;)S CON I.A CfMV, PKNSlO?CADA T S R X q -
LI.A DJt MAllIA ISM'.F.T. LUISA KESJÓKNVES EN KS-
J \ PIIOVINTIA, 
Simón (inn/alcz. 
Josi» Jr Pnilro. . 
Vil.irian»» Cabnllcro, 
Ainnnol ViiMnviecü. . 
Alonso M» l " i i . 
Fíí rmin KIÍHÍCO . 
More bis Ruldnti y García 
Manuel Kornniule / . . 
Faiisio LÍIIIÜIO. • 
JO.HC Alonso. . 
Angol Kfrnani lez . . 
Agur l in F r a n c o . . 
N liiirnlózn. 
utiallnroi, 
Z»ilci. 
Nava di» l o i C j i l i a l l c ro i . 
Ji i l inri 's <K4 los Olcroá. 
\ i lLn l rmor tic la Vcgo. 
Alin.iíiza. 
S:inln Coluinha i lc la Vio jn , 
Cijhillino.s. 
|{¿spilnl ilo Oryfcn . 
S . i't ' tlro de las Dueñas . 
¡ A M N C I O S . 
LA rnOTECTOIU 
\.% r.oM»A5;¡A Ksr.s5loi4\ ww n a n o s III.TÜOS CONTUA LA 
HOnTil IUAI) K IM Ill lhAlJ ( nVJPLKTA h\\ LOíi CA>ADU« 
ÜI: CAÍH.A , I.AIIOH Y Tino. 
Capital de respónsabilídad social DOÍ'll millo-
nes y medio* 
Ksla socH'd.ul, la primera en su clase, y 
guc goz^ «lo mayor créclj^o ppr la homlatJ de 
sus estaitltos y por el ^xaclo cumplimli'i i lo en 
p.i^o rlc Mnioiros, se halla complelaincp.le o r -
g^nízarla en inda la n a c i ó n , sin (]uc hayan s i -
da bastante para suspender su progreso la cons-
tanle, lena/ é in')iisLi o[)o>icion f ¡ne ha«:c nn 
ario vicW luiciéndoic olra sociedad de esla cla-
se Lílulada ttQ ln ¡t nmii ' idora , efic i/un^nle 
apoyada, y con la prol^ccjpn de un privile-
gio es» lusivo para injjxdir (jur funcionasen las 
d e m á s sQrfeda4cs de esla claic que; ya por su 
anl íguedadi ya por su hum regirncri y por '¿^ 
muchos iuh re^s creados, y ya en fui pAT el 
Cons ideróle numero de SOCIOS ron que cuenta, 
l íenc mas ¡nstos l í t u l o s en su farpr, que esa 
Mcied.id raquí l ica , mal conf.rrlonada, suma-
mente gravosa para los SOCios1 por l»)s grandes 
gastos á que se les obliga; y que hahir.ndolo 
conocido di p ú h l i c o ASÍ , Jtc ha rcli aído con 
fu .danienlo dr ncor*.;n^ on ella: por ^ 
n i ano q.n» cuenla de pxislrnna ho lia \nuy\ 
conseguir, á pesar de lener lan l.u.-n()s ' 0 
nps3 mas de dos millon-s y medio ,]e [ r0*' 
social, y de eslo uno y metlio per le i^: !^ 
rasa real, y el re^o á los partidarios del l 
bierno de los anticipos. 
0^ ^oo-
J . ^1. V í l h u p a s , 
S A I W I K M I C I D I O 
Q 
A MAt. S K U M I K N T O RUKNA ronAHEUA. 
nefulacion, rnmentarlo, re|)l¡ca, (blieto n 
como quiera llamarse esla quisicosa que en 
rcs^uesla á los viajes puldicados sin Ion ni son 
por un tal Sarmiento, ha escrito á ralos pcnli-
tlos un tal Vn.i.KKr, \s 
Kscusado creemos encarecer el mérito lito-
rano de esla p r o d u c c i ó n , CiVyó autor es bien 
í 'onocido de los españoles : pnr cótisiguiente se-
ña laremos solamenle que se ha éScrílp con el 
principal fin de contestar á las injuslas crílicas 
Con que algunos extranieros pretenden ridicú-
lizar las c o n s t a m b r e s de España* 
Un Ionio en 8.° prolongado, 8 rs. Vil 
Se vende en el de-pacho de la citada Agen-
cia General, calle de Preciados, 38, principal. 
Kn el mismo Despacho se venden lo5 Inn 
celebrados NAIPES JllSPANO-AMKniCANOS, 
al precio <le /, rs. la haraja y 30 por dnernas. 
\ cu esla ciudad en la librería de la Viuda fi 
Hijos de Minou. 
M E M O U I A S 
KSCÍUTAS BDn KL MISMO. 
I IM • Al SU VIUDA 
DONA JI ANA .MAIIIA DK VfiGAi 
cumlosa de I?S|K«Z y Mino# 
Esla obra SH co ojnnw de cíiii o tpmty ) ^ 
// lia dr véufñ en la Uon-ría de la I 
l lijos de Miiion ^ 
